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В настоящее время в рамках Федеральной программы развития 
цифровой экономики в Российской Федерации, утвержденной Д.А. 
Медведевым в 28 июля 2017 года, ведется активная работа 
по осуществлению системного развития и внедрения цифровых технологий 
во всех областях жизни – в экономике, предпринимательстве, 
государственном управлении, социальной сфере и городском хозяйстве [1]. 
Для страны цифровизация экономики имеет стратегическое значение, так 
как именно она влияет на глобальную конкурентоспособность 
и национальную безопасность. Однако для успешной реализации программы 
в целом, необходимо уделять отдельное внимание развитию цифровой 
экономики на уровне регионов.  
В регионах уже сформирована цифровая среда, но для ускорения 
процесса цифровизации ключевую роль играет успешная реализация 
программы, которая невозможна без создания определенного 
подготовленного к изменениям человеческого капитала, профессиональных 
кадров, подготовку которых обеспечивают федеральные университеты. 
Федеральные университеты являются опорными институтами образования 
в регионах страны, обеспечивающие высокий уровень образовательного 
процесса, исследовательских и технологических разработок.  
Федеральные университеты созданы согласно концепции Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации для развития системы 
высшего профессионального образования, в регионах страны и укрепления связи 
учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой 
федеральных округов. Миссия федеральных университетов – содействие 
формированию и развитию конкурентоспособного человеческого капитала 
в федеральных округах на основе создания и реализации инновационных услуг 
и разработок.  
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова – 
опорное учреждение высшего образования Республики, играет ключевую 
роль в подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров 
региона, и один из десяти федеральных университетов России. [2].   
В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 
определены следующие направления ее развития: создание ключевых 
институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой 
экономики (нормативное регулирование, кадры и образование, 
формирование исследовательских компетенций и технологических заделов); 
организация инфраструктурных элементов цифровой экономики [1]. 
Так, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
играет ключевую роль в формировании цифровой экономики Республики, 
выступает ядром образовательного процесса подготовки специалистов, 
а также механизмом стимулирования творческого потенциала молодежи 
и студентов в развитии цифровой сферы путем осуществления и поддержки 
мероприятий и научных конкурсов в технологической и IT сферах.  
В Северо-Восточном федеральном университете создана подструктура 
Арктического инновационного центра – Студенческий бизнес-инкубатор 
«OREH». По версии журнала «РБК» в 2017 году, «OREH» вошел в топ-10 
лучших бизнес-инкубаторов России [4]. В бизнес-инкубаторе 26 резидентов, из 
которых большая часть задействована в цифровой сфере. Некоторые из проектов 
направлены на улучшение социально-экономического положения Республики. 
[3]. За 6 лет существования бизнес-инкубатора резидентами стали около 100 
студентов, из них 30% продолжают заниматься своими проектами [4].  
Стоит отметить, что в университете в 2016 году создано Студенческое 
сообщество инновационной деятельности «NOVUS», целью которого 
является создание и развитие благоприятных условий для подготовки 
специалистов IT-сферы. В 2018 году совместно со студенческим бизнес-
инкубатором «OREH» было проведено большое количество мероприятий, к 
организации которых были привлечены профильные учреждения 
Республики: MD CaseHack – хакатон в сфере предоставления 
государственных услуг, IT-хакатон «YACKATHON», IT-школа START и др. 
Итогом проведенных мероприятий стало формирование профессиональной 
сети для поддержки и привлечения молодого поколения и инноваторов. 
Анализ существующих элементов инфраструктуры развития цифровой 
экономики в Республике позволил разработать структурно-логическую 
модель (Рисунок 1).  
 
 
Условные обозначения: 
 
Рисунок 1. Структурно-логическая модель формирования цифровой 
экономики в Республике Саха (Якутия) 
 
Согласно данной модели определена ключевая роль Северо-
Восточного федерального университета в формировании цифровой 
экономики Республики Саха (Якутия). Определено три уровня 
институциональной, инструментальной и нормативной поддержки 
цифровизации экономики страны: на уровне страны, с определением 
приоритетных направлений; на уровне региона и в структуре университета.  
Центральное место Северо-Восточного федерального университета 
определяется активным сотрудничеством с профильными учреждениями 
страны и крупными международными компаниями Mail.ru Group и Microsoft 
в осуществлении совместных мероприятий, направленных на молодое 
поколение.  
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